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"El Eco de París - Periódico de Medicina, C i ru j ia  y Ciencias Auxil iares" 
es una publicación médica escr i ta en lengua castellana, editada en 
París, redactada por médicos cubanos residentes en esta capi ta l ,  y dedicada, 
como se indica expresamente en l a  primera página, "A 10s estudiantes 
de Medicina de l a  Universidad de La Habana". 
Se t ra ta  de una rev is ta muy poco conocida, pero de g ran  interés, 
por lo  que fué y por lo que signif ic6 gracias a l  esfuerzo de sus redactores. 
Se editó durante un  año, desde Marzo de 1858 a Febrero de 1859, con 
aparic ión mensual. Fué d i r i g i da  por el doctor Carlos VALDES, con l a  colabora- 
ciÓn de José BEAT0 y DOLZ, Lu is  Mg COWLEY, Gabriel MQ GARCIA, Juan 
G. HAVA, Pedro de HEVIA, Juan B. LANDETA, Manuel V. MACHUCA, Antonio 
MESTRE, RamÓn L. MIRANDA, Joaquín MQ PORTO y Luis  TAPIA. En el  Último 
número 10s redactores expl ican e l  porqué de su ret i rada,  dando a entender, 
s in  embargo, que l a  idea in ic ia l  y e l  nombre pueden ser aprovechados 
por quien pudiera continuar l a  publicación. No hemos encontrado ninguna 
prueba de que e l lo  sucediera. 
Este estudio lo  hemos efectuado en un  volumen qLe contiene 10s 
doce números aparecidos, encuadernados juntos con l a  numeraci6n seguida, 
hasta l a  página 390. La  presentacihn de l a  rev is ta es muy cuidadosa. 
Vale l a  pena que nos detengamos en l a  presentación, en el primer 
número de "El Eco de París", t i tu lado "Al PÚblico", y d - +  que entresacamos: 
"Hallándonos en un pais  donde 10s adelantos c's l a  ciencia se suceden 
s in  descanso, hasta ef 'unto de ser corto e l  t 3:npo para  consignarlos 
todos en nuestra tnemoria; rodeados por ot ra parte de compatriotas que 
se esfuerzan honrosarnente en dejar bien parados sus nombres, volvimos 
10s ojos a l a  pa t r i a  y nos preguntamos s i  en ta l  situación no podríamos 
rend i r le  a lgún servicio, y s i  de tan abundante cosecha no nos seria dado 
recoger alguna mies para  transplantar la a l  terreno nat ivo" .- 
'ILa Francia se nos br indaba con sus cátedras y sus profesores, 
con sus bibliotecas y sus academias, con sus l ibros y sus periódicos: 
10s materiales yacían amontonados a nueatra presencia; y e l  t rabajo que 
pusimos en ordenarlos para nuestro provecho, permanecía i nu t i l  entretanto 
que era mudo y egoista. Cuba además esperaba que compartidsemos con 
e l l a  el  pan de l a  ciencia y 10s que en Cuba se dedican a l  estudio de 
las ciencias médicas tenian derecho a reclamar de nosotros, de nosotros 
que en buena situación nos encontramos para responder a su llamamiento, 
a lgun Óbolo recogido en l a  urna copiosa que a nuestro alcance está, 
alguna noción tomada de l a  boca de 10s grandes maestros, alguna experiencia 
contemplada en el  laboratorio de l a  sebiduría". 
"La necesidad de un periódico que entre nosotros fuese el  eco del 
rnovimiento cient i f ico de Europa se hacía sentir, y en cuanto a su u t i l i dad ,  
ninguna habrá que l a  revoque a duda". 
Después de unas consideraciones acerca de las di f icul tades de orden 
económico (que hacen a este t ipo de publicaciones de v ida  efímera) y 
de orden cient i f ico (carencia de or iginales),  las Pedactores manifiestan que 
"está lejos de no.sotros l a  menor vislumbre de'lucro", y se disponen a t rabajar  
Dara ser "meros nuncios" de 10s progresos que se viven en Francia. 
h LApuremos, pues, l as  nociones que se diseminan en l as  aulas,  recojemos 
l a s  observaciones que las  c l í n i cas  nos br indan,  tomemos apunte de íodo 
10 bueno que veamos y sigamos, extractemos y traduzcamos de l as  pub l i ca  
ciones c ient í f i cas  que aqu i  p u l u l a n  por  donde qu iera ,  leamos con f r u t o  
l a s  obras más selectas de nuestro ramo, y demos cuenta de cuanto d i g a  
re lac ión con l a  c ienc ia  medica. Y s i  todo esto hacemos i h a b r á  razón p a r a  
quejarse de f a l t a  de materiales?. L a  c ienc ia  est6 en a p r e c i a r  b ien  
10s hechos y en saberlos in terpre tar ,  no conforme a u n  sistema exc ius ivo  
s ino a l  que corresponde a cada caso par t icu lar " .  
"Tal es el  objeto que nos proponemos en l a  pub l icac ión de este 
periódico: concentrar nuestros esfuerzos p a r a  que una buena idea que 
h a  germinado en u n  momento fe l iz ,  no perezca por  f a l t a  de r i ego  y de 
sustento. .. !Ojald que veamos crecer, modesto pero digno, a este h i j o  
de nuestro amor por  l a  pat r ia ! " .  
"Esta es l a  Única recompensa a que aspiramos ... El  hombre, h a  
dicho Scarpa, debe t r a b a j a r  siempre p a r a  l a  c iencia;  en cuanto a l a  
recompensa, de cua lqu ier  rnodo que sea, siempre t iene l u g a r  cuando menos 
se piensa". 
Todos estos propósitos se l levaron a cabo durante  u n  año, a l o  
l a r g o  del cua l  10s redactores t ienen u n  ac ier to  s ingu la r :  l a  clección de 
10s temas a debat i r .  Grac ias  a e l lo ,  a t ravés de "El Eco de París", conocemos 
u n  ambiente que, eTectivamente, tuvo u n  g r a n  dinamismo y alcanzó una 
g r a n  a l t u r a  c ient í f i ca .  L a  segunda m i tad  del s ig lo  XIX en F ranc ia  es 
u n  per iodo de grandes inquietudes y estudios que revolucionaron, en 
c i e r t a  medida, l a  h i s to r i a  moderna de l a  medicina. Sobre todo l a  f i s i o log ia  
f rancesa adquiere, en este momento, su cumbre, con Un Claude BERNARD 
que encontramos constantemente en l a s  pdg inas de "El Eco de París"  en 
l a  presentasión de t raba jos  o r i g ina les  y controversias d i  versas en l a s  
Academias c ient i f i cas .  Comprobamos, as;, l a  implantación de su escuela 
f is io lóg ica  experimental, que a b a r t a  todos 10s campos de l a  f i s io log ia .  
E inc luso encontramos y a  10s t raba jos  del d isc ípu lo  mds a f í n  a BERNARD, 
e l  norteamericano BROWN-SEQIIARD, que cont inua l a  labor  de su maestro, 
sobre todo decantdndose hac ia  el  campo de l a  nueva endocrinologia. 
"El Eco de Par is "  h a  sabido recoger este ambiente: l a s  srntesis de t raba jos  
or ig ina les ,  l a s  traduccibnes, l a s  recensiones de controversias o novedades 
en todos 10s campos de l a  medicina, están pres id idas por  una muy buen 
c r i  terio. 
Es, además, exponente de una cor r ien te  sudamericana descr i ta  po r  
SOMOLINOS D'ARDOIS, médico e h is tor iador  de l a  medicina, nacido en f isdr id ,  
pero con toda su labor  c l í n i c a  y docente desar ro l lada en México. En su 
l i b r o  "Histor ia de l a  Medicina", Ed. Pormaca, México, 1964, p.134, escr ibe 
en este sentido: 
"Un fenómeno muy interesante y sobre e l  cua l  no se h a  invest igado 
todav ia  10 suf ic iente se produce en l a  medicina cuando hac ia  l a  tercera 
década del s ig lo  %IX toda l a  América L a t i n a  s in t i ó  l a  necesidad de vo lver  
10s ojns hac ia  F ranc ia  en busca de una nueva orientación. Al  independizar- 
se dei coloniaje,  se precisa establecer en todos los paises una medicina 
mzis de aeuerdo con l a  r e a l i d a d  del momento y que pud ie ra  sub t i t u i r  l a  
a t resada y enmohee da p r k t l c a  de c u r a r ,  que habfa  quedado corno residuo 
de l a  colonizacibn espafiola.. . Por toda América aparecen m6dicos decididos 
y emprerodedares que eargan con l a  enorme tarea. .. Una segunda gensrsción 
ocupa desde sere a6os centrales,  hasta  cas i  f i n a l  de s ig lo  y que tambien 
en todos las paises sigue una l ínea s im i l a r  de conducta. Son m6dicus 
formados en las  eorr ientes modernas de l a  &poca que t r a t a n  de e levar  
e l  medio en que se desar ro l lan  a u n  n i v e l  s im i l a r  a l  alcanzado en 10s 
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centros mas adelantados.. . En Cuba, que, no obstante su tardía independencia, 
tambidn en el  aspecto medico est6 unida a 10s dernes paises, e5 l a  epoca 
de Juan Guiteras y _Nicolás Gutiérrez, que culmina en las geniales observacio- 
nes de Finley sobre l a  transmisibn de l a  f iebre amaril la". 
SECCIONES EN "E t  ECO DE PARIS". 
En "El Eco de París" hay una serie de apartados o secciones, atendien- 
do a las dist intas temáticas, que encontramos repartidos diversamente 
en todos 10s números aparecidos. Vamos a hal j lar  suscintarnente de cada 
secc i bn . 
"Revista de Academias" 
Es l a  parte más abundante en noticias y quizá l a  m i s  interesante 
por l a  cant idad de autores y obras comentadas. De e l la  se desprende 
sobre todo l a  v ida de unas asociaciones muy dinimicas, exponentes de 
l a  a l tu ra  cientí f ica alcanzada en Francia en aqual momento. 
Las noticias se refieren a l a  "Academia de Medicina" a l a  "Sociedad 
de Cirugía" y a l a  "Academia de Ciencias". 
La  mayor parte de las materias médicas y de 10s autores que encontra- 
mos en "El Eco de París" lo  son, pues, gracias a esta seccibn, en l a  
que l legamos a encontrar comentarios de las cornunicaciones presentadas 
por casi  un 75% de todos 10s autores reseñados. 
Pero además, en esta seccibn se dan noticias de l a  v ida  act iva 
de las asociaciones; así, encontramos notas como: 
Proclamación de 10s Prernios de las Academias y convocatoria de 
10s siguientes. Entre 10s autores premiados encontramos a BROCA, DELAFOND, 
BOURGU IGNON , MOREL, BERT I LLON , FONSSAGR I VES, etc. 
Comentarios y presentacibn de nuevos l ibros, muchas veces por su 
mismo autor. Destacaremos a VELf€AU con su obra "Tratado de l as  enfermeda- 
des del seno" FLOURENS, con "De l a  v ie  et de I ' intell igence", HEYFELDER, 
con "Tratado completo de l a  resección de 10s maxi lares superiores", etc. 
Not ic ias sobre controversias médicas sobre temas de actual idad del 
momento, que a veces ocupan var ias sesiones. Encontramos l a  controversia 
sobre l a  f iebre puerperal, promovida de GUERARD, l a  mantenida sobre 
l a  terapéutica de las enfermedades de l a  p ie l  (donde interviene TROUSSEAU, 
que "no par t ic ipa del entusiasmo por el  rnicroscopio, n i  cree que este 
instrumento haya sido rnuy Út i l  a l a  terapgutica de las enfermedades 
de l a  p ie l " ) ,  controversia sobre l a  l igadura del esófago (donde se mencionan 
obras e ideas de ORFILA), sobre e l  darto tonsurante, sobre las  causas 
de l a  par6 l i s i s  fac ia l ,  o, finalmente, discusibn sobre el  tratamiento de 
Ios aneurismas por compresión indirecta, con abundante participeciGn 
de BROCA, VERNEUIL, LARREY, etc. 
Otras noticias interesantes en esta seccibn son, por ejemplo: 
Nombramientos diversos, coma el de LIT"TEE % @ E  s a b ~ o  traductor 
de Hip&rates" como asociado f ibre de l a  Aeademia de Medieina, o el  de 
CISUVEiLHlER como presidente de l a  mioma, en 1859. 
Contestacion dada par UALGAnCNE y un equips cofaborador a l a  
petici6n de un informe gedido por el Minister is de inst~uceiQn PGbliea 
pcaa una carta recibida de Is5 profs-seves de l a  1Entversidad de Caracas 
cer motivo d s  una operaci6n de ia r'ey.iCr parotbdea. 
Cornentarios sobre l a  "Correapondencia s i f  i loprgf ica", que TURENW 
p$br ica en Fa "Revue (trrtngare". 
Controversia con BOINET, que s-aclama para s í  l a  propiedad de urpa 
aperación sobre el  empiema. 
BRACHET, de Lyon reclama asimismo l a  p r io r idad  sobre unas ideas 
expuestas en l a  A ~ ~ d e m i a  por Claudc BERNARD, declarando que ya están 
expuestas en s u  l i b r o  "Physiologie élémentaire de I'homme" ed i tado 18 
años antes.. 
Presentación de nuevo instrumental ,  por  médicos o po r  10s fabr icantes  
de 10s mismos, como MATHIEU, que da  a conocer una nueva cánu la  t raquea l  
y u n  traqueotomo, o HIRSCHFEL, que f a b r i c a  u n  nuevo instrumento p a r a  
~ntervenc iones sobre e l  raqu is .  . 
"Especial idades m6dicasM 
En e l l a s  se agrupan las  novedades aparecidas en cada especial idad. 
L a s  c i t adas  son "Fisiologia", "Cl ín ica médica", "Patologia médica", "Cl ín ica 
qu i rÚrg ica t t ,  "Cl ín ica oftalmol6gica", "Medicina mental". "Medicina operator ia" ,  
"Obstetr.icia", "Anatomia", "Terapéutica", "Toxicología", "Farmacia" y 
"Química". Es interesante consta tar  en "El Eco de París"  l a  necesidad 
que stente l a  medicina del s i g l o  XIX de un i r se  con o t ras  c ienc ias  afines. 
Vemos, as;, d iversos apartados donde se recogen no t i c ias  y reseñas de 
numerosos t raba jos  debidos a c ient í f i cos  cuya  labor,  no  específicamente 
médica, t iene re lac ión e interés p a r a  l a  medicina, como "Academia de 
Ciencias", "Farmacia", "Química", "Revista q~~imico-farmacéut ica",  etc. 
"Revista ex t ran jera"  
En esta sección se glosan ¡os ar t ícu los  más importantes seleccionados 
ent re  10s aparet idos en l a  prensa medica ex t ran jera .  Vemos t raba jos  proceden- 
tes de "The Lancet", "Edinbourgh Medical .!ournal", "American Journal  
of medical k i e n c e " ,  "Boston Jour.nalS1, "Medical Times and  Gazette", "Medio-chi 
r u r g i c a l  Transactionsw , etc. Una sola vez aparece una  r e v i s t a  española, 
e i  "Siglo Médico" del que hablaremos más adelante y, IÓgicamente se c i t a n  
todos 10s números de l a  "Revista MBdlca de l a  l s l a  de Cuba", redactada 
en L a  Habana po r  su Univers idad de Medicina, y c u y a  apar i c ión  coincide 
con l a  de "El Eco de París". 
Citemos que ent re  l as  rev i s tas  francesas, de l as  que se obtienen 
e l  mayor porcentaje de comentarios encontramos "Gazette des H6pi tauxq9, 
"Moni teur  des Hbpi taux",  "Garette hebdomadaire de Médécine et de Chirugieb' ,  
"Archives generales de Médéclne", "Jodrnai de Phy siologie", "Journal de 
médéci ne de Bordeux", "Gazette médical de Par is" ,  "Annales d '  hyg ihne", 
"Union medicale", "France medica l e  et  p?armaceutique", "Union medicale", 
"Uevue étrangi?re", etc. 
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Variedades 
Es o t r a  sección f i j a  de "El Eco de París", donde se engloban not ic las  
médicas o ~ e l a c i o n a d a s  con l a  medicina, j un to  a o t raa de cardc ter  de 
cu r ios idad  más o menos c ient i f iea .  
Un pr imer  apa r tado  c o n s t i t u i e  l a  seeción de necrolÓgieas. En 
e l  l s encontramos escr i  tos de; cados a CHOMEL , del que destacan sus obras 
"Ensayo sobre e l  reumatismo", "Tratado de pato log ia  general", l i b r o  c lásico,  
que fue t raduc ido a cas i  todas l a s  lenguas europeas, y su Últ ima ob ra  
"De las  dispepsias", apar-ecida poco antes de su muerte. Dan a conocer 
tambien 10s fa l lecimientos del g r a n  fisi61ogo aleman MULLER, de Ber l in ,  
de E. SOUBEIRAN, profesor de l a  Facu l tad  de Medic ina de Paris y de 
l a  Escuela Superior de Farmacia,  de BERARD, profesor de F is io log ia  en 
Par ís ,  autor  de numeroasa obras,  y de BONNET, de Lyon. 
Dentro de este ep ig ra fe  de Variedades encontramos not ic ias  médicas 
d iversas,  en ocasiones muy curiosas. Citaremos: 
Controversia sobre el  proyecto de erección de una estatua a Jenner; 
estudios sobre homeopatia ~p ju r isprudenc ia  mbdica - ( ~ t i e n e n  10s médicos 
homebpatas e l  dcrecno de d i s t r ! b u i r  med,carrentos homeopáticos?)-; controver:jici 
sobre revacunaciones; estodics sobre el  desar ro l lo  aumentado de los sentidos 
en 10s invidentes;  existencia de una hemiplej ia f ac ia l  en u n  mimo, que 
se exh ib ia  en e l  c i rco;  u t i l i d a d  del r a y o  como medicamento (con comentarios 
i rónicos sobre un  caso descr i t0 de curac ión de una t i s i s  pulmonar, pero 
con una cast rac ión concomitante por  e l  r a y o ) ;  uso del cáñamo ind io  (haschich) 
en e l  t ratamiento de u n  caso de tétanos, con dosis hasta el  narcotismo, 
y con curac ión a 10s 12 días; etc. 
"Medicina Cubana" 
Lógicamente es importante el  número de not ic ias  que se dan sobre 
l a  Medicina Cubana, con comentarics de 10s t raba jos  aparecidos en Cuba 
y l legados a "El Eco de París". 
Citamos en pr imer  l u g a r  l as  not ic ias  sobre l a  apar ic ión de 10s diversos 
números de l a  "Revista Médica de l a  l s l a  de Cuba". Ya hemos ind icado 
que en ocasiones aparecen c r í t i cas  acerbas, t a l  como vemos en 10s comentarios 
sobre el  a r t i c u l o  "Breves ref lexiones sobre una resección del m a x i l a r  
super ior  izquierdo,  por  causa de u n  tumor f ibroso a r ra igado  en el  seno 
de este hueso" de José Guil lermo DIAZ, o en l as  duras  c r í t i c a s  sobre 
e l  profesor de l a  Un ivers idad de L a  Habana, LE RIVEREND, en forma 
de c a r t a  ab ie r ta  escr i ta  por  e l  d i rec tor  de "El Eco de París*' ,  Carlos 
VALDES, hablando de "Eclecticismo médico". 
Destacaremos 10s t raba jos  o r i g ina les  de 10s redactores cubanos, 
cas i  siempre en forma de recensiones y t raba jos  de conjunt0 sobre temas 
actuales, o comentarios sobre una obra  o sobre discusiones hab idas ante 
d iversas comunicacio~es. 
Los t raba jos  mas importantes son: 
L.M. COWLEY. Hematocele retrouter ino.  
L.W. COWLEY. Qe l a  traquectomía. 
A. MESTRE. De l a  acción tóxica en general; Sobre " l e ~ o n s  su r  les 
effects des substances toxiques et  medicamenteuses" de CI . BERNARD. 
J.G. HAVA. L a  farad izac ión en e l  t ratamiento del cÓlico de plomo, 
de hiperestesias musculares y o t ras  afecciones. 
R.L. MIRANDA. F iebre  amar i l l a .  
R.L. MIRANDA. Tumores sanguíneos de l a  bÓveda del cráneo, en 
comunicaciÓn con l a  c i r cu lac ión  venosa intra-craneal  . 
C. VALCES. Del abuso de l a  sangría.  
C. VALDES. Del modo de acción y de l as  indicaciones t e n p é u t i c a s  
del c lo ra to  de potasa. 
C. VALDES. Eclecticismo médico. Anatomia patológica. 
C. VALDES. Indicaciones generales en el t ratamiento de l as  enfermedades 
del Útero. 
C. VALDES. De 10s cuerpos extraños, o cuerpos anormales que se 
forman en l a  ar t iculaciÓn de l a  r o d i l l a .  
Ci tamos estos t raba jos  porque representan u n  estudio personal l levado 
a cabo por  10s redactores cubanos sobre u n  tema o u n  autor de ac tua l i dad  
en aquel  momento. Otros t raba jos  -comentarios a u n  l i b r o  de reciente 
edic ión,  reseña de una sesión c ient í f i ca-  10s hemos inc lu ído a nombre 
del autor,  en l a  re lac ión de l a s  comunicaciones c i t adas  en "El Ero  de 
París". 
Encontramos tambien numerosos comentarios sobre t raba jos  de P "rores 
cubanos aparecidos en d is t in tos  lugares,  y as;, vemos relatada:> -?ras 
de GALVEZ, POEY, OTERO, OXAMEND I, D IAZ, GUT I ERREZ, BUST,* h TE, 
CARO, LE RIVEREND, LEBREDO, etc. 
Hemos de mencionar, además, not ic ias  no mid icas que recoge " E i  -, i de 
París" ,  como son: 
ECO DE PARIS 
L A1 piblim. - 11. FlrloIqia. Mmotla sobre 108 elector de la extirpmiun del p i n c r ~ .  - 
111. CItoicamCdios. Valor dlagbstim y pronhtico de la a p t o n c l o o  arnzuina.- 1V. Clinica 
qnlnilplc~ Tumom de 16 nglo. prlallna mn&lituida par la bipertr 7a de Iu g l i n d u l ~  
dlruer. -V. Ten*Uor. Wl abuw de la sangria.- VI. Reruta dc 118 arndemias. - 
VII. BibU@r- V111. Vuiedadea.. 
J a  circunstancias, que tan i menudo deciden de losactos humanos, hiciir~~n 
mcer en nosotlu#, un proyedo de propagandu cientifica. Hallandonos en un pds 
donde 10s adelantos de la ciencia se suceden sin descanso 5 hasta el punto de 
ret corta el tiempo para consignarlos todos en uuestra memoria; rodeados por 
OtR .perte de compatriota$ que se esfuenan honrosamente en dejar bien PR- 
d o s  8Us nombres, volvimos 10s ojos a la patria y nos preguntamos si en tal 
rituacioa no podrlamos rendirle algun servicio, y si de tcm abundante cosecha 
no ws seria dado recoger alguna mies para transplantarla al terreno nativ0.- 
bhs de una vez nos hicimos esta pregunta, y mas de una vez nus asalt6 el 
mismo pensamiento ; pero, se.a que ent6nw nuestra decision no hubiesc echado 
r p i c e ~  h b t e  profundas, 6 10 que es mas  robab ble, que siendo olros 10s 
tiernw fueran tunbien menos propicios Q la realizacion del proyecto , 10 cierto 
es que, e~ elas de Is espranza, hemos visto cnn miedad acerarse el nlo- 
mento de dar la Iu pFlica este peribdico, y con 81 la prueba mas palmaria 
de nuesbo buen deseo. 
Y d 1. verdrd que, B suponérsenos equipados con todo 10 indispensable pam 
p d e r  d 1. obra, en vano se tmtaria de buscar disculpa a la renuencia y 81 
d d o .  hancia se noe brindaba con sus cdtedms y sas profesores, con sus 
bibliotew p mu, rodemias, con sus libros y sus petiódicos: 10s materiales 
W b  ~norttoados d nuestra presencia; y el trabajo que pusimos en orde- 
- P n~estro provecbo, pemanecia inútil en ianb que era mudo Y 
q~obb- Cub. demas esperabs que oomparfibsemos con ella el pan de la clen- 
a, alimento lm propio para hacer sus dies mas fuertes y duraderos, en la 
n de 1- Escrituras, puesto que et espiritu vivifico;- y 10s que en C d  
d estudio de I u  denciw médiu. tenim derecho i rrelamW de 
- 8  -tor que en buena situacion nos encontramos pam responder e 
'u -b, dgun bbolo -ido en la copiosa que a nnestn, d ~ a n ~  
t .  I. . i 
CelebraciÓn de 10s Juegos Florales en el  Liceo de La Habana. 
Comentari0 de l a  aparición, en Cuba, del segundo tomo de l a  obra 
de José antonio SACO "Colección de papeles científicos, históricos, polít icos, 
y de otros remos sobre l a  i s la  de Cuba". 
Petición de l a  rehabi l i tación del "Grado de Bachil ler en Artes", 
como estudios preparatorios de l a  carrera de Medicina. 
Finalmente, sobre España solo encontrarnos una c i ta ,  - d e  "El s iglo 
medico", de Madrid, y recogiendo una c r í t i ca  del mismo, que varnos a 
t ranscr ib i r  por su interés. 
NUESTRAS CUARENTENAS.- Con este t i tu lo  leemos en el  Siglo M6dico de 
Madrid,, de fecha 7 de noviernbre: "En l a  fragata inglesa Euriades ha 
llegado del Ferrol el príncipe Alfredo, h i j o  de l a  re ina Victoria. El Euriades 
fue ex,imido por aquella junta d e  sanidad de 10s tres dias de observación 
a que se sujetan las procedencias de Portsmouth, y desde luego fue adrnitido 
a l i b re  plática... !Bien por l a  junta sanitar ia del Ferrol, para quien 
es cosa de juego, ahora como en otras ocasiones, todo el  sistema cuarentena- 
r io !  En nuestro pais  parece haberse reconocido que 10s buques donde 
Mienen personas notables se ha l lan  por ende l ibres de todo contagio, 
pudiendo soltar su cargamento así que l legan a l  puerto. Riámonos de 
l a  sanidad ta l  como se ha l l a  establecida". 
Vamos a dar ,  finalmente, l a  relación de 10s trabajos y autores 
contenidos en "El Eco de París", objeto de comentaria. La irnportancia 
que adquiere l a  relación es no .s610 por 10s nombres i lustres que encontramos 
con su labor personal, sino tambien por l a  cant idad de trabajos, unos 
250, exponente de l a  labor acertada de 10s comentarios cubanos. 
Por orden alfabtit ico de autores 10s trabajos resefiados son: 
ANSELMIER. Tratamiento de las  gr ietas del seno durante l a  Iactancia. 
BALARD. Sobre l a  absorción y e l  desprendirniento de 10s gases por las 
disoluciones salinas y por l a  sangre. 
BARRIER. Nuevo proceder para  operar l a  rdnula. 
BARTHE. Observaciones m6dicas a bordo de l a  fragata "Sibylle". 
BAUDELOCQUE. Una preparación de lobel i a  in f  la ta  como sedante. 
BEAUMONT. Unidad de l a  raza humana. 
BEAUVAIS. Empleo de l a  uva u rs i  como agente obstetrical. 
BECLARD. De l a  inf luencia de l a  luz sobre 10s anirnales. 
BECQUEREL. De l a  dismenorrea. 
De l a  neuralgia uterina. 
BERARD. Efectos de l a  ext i rpación del páncreas (Con COLIN). 
IER I GNY. Cuarta rnemoria sobre l a  ozomometría. 
Sobre las observaciones ozonométricas y meteorolÓgicas hechas en 
Crirnea, en medio de 10s camparnentos y hospitales de sangre, por 
orden del ministro de l a  guerra, desde el 7 de rnayo a l  4 de junio 
de 1856. 
BERNARD. De las variaciones de color en l a  sangre venosa de 10s Órganos 
glandulares según su estado de función o de reposo. 
Sobre l a  cant idad de oxigeno que contiene l a  sangre venosa de 
10s Órganos glandulares en 'e l  estado de función y en el  de reposo, 
y sobre el  ernpleo de Óxido de carbono para determinar las proporciones 
del oxigeno de l a  sangre. 
lnf luencia de 10s dos Órdenes de nervios que hacen carnbiar el color 
de sangre venosa en 10s Órganos glandulares. 
Funciones de l a  placenta. 
lnyecciones de ácido carbónico en el tratarniento de ¡as afecciones 
del útero. 
BERTHELOT. Un azúcar nuevo análogo a l  de c&a:  melezitosis. 
BERT I LLON. "Conclusions s ta t is t iques contre les detracteurs de l a  vaccineu. 
Estudios estadísticos sobre 10s recién-nacidos. 
BILLOT. Reblandecimiento de l a  substancia b lanca en una porción de 
l a  médula espinal  de 10s locos peligrosos. 
BLANCHET. Fragmento de v i d r i o  que h a  permanecido nueve- años debajo 
de l a  p ie l  de l a  ca ra ,  s i n  que se sospechase su  presencia. 
Fragmento de v i d r i o  que penetró en l a  Órbita, cerca del  seno Óptico, 
permaneciendo nueve años s i n  causar  graves desórdenes. 
BOINET. Tratamiento del p io tórax .  
Un caso de qu is te  vol  umi noso en hipocondr i0 derecho. 
"Tra i  té de I ' iodothérapie". 
Cálculo u re t ra l .  
Abscesos mÚl t i  p les por  congest ión, cerrados por  l as  inyecciones de 
iodo, e l  protoioduro de h i e r r o  a l  i n te r i o r  y en régimen tónico. 
BOKAI. De 10s abscesos retrofar fngeos en 10s niños. 
BONFILS. Empleo del emético a a l t a s  dosis cont ra  l a  corea. 
BONNET. De 10s aparatos de movimiento Fn l as  desviaciones del cuerpo 
y l as  disneas que son su  consecuencia. 
Del enderezamiento i nmediato y de l a  cauter ización debajo del vendaje 
almidonado en el  t ratamiento de 10s tumores blancos de l as  a r t i cu lac io -  
nes. 
BOUCHUT. lnvest igaciones sobre u n  nuevo síntoma del c rup ,  s i ~ v i e n d o  
de ind icac ión p a r a  traqueotomia. 
Del estado nervioso en sus formas aguda y crónica.  
Nuevo método de t ratamiento del c r u p  por  e l  tubage de l a  la r inge.  
De l a  traqueotomia.. 
BOULEY. Formaeión de l a  mater ia  gl icogénica en l a  economia animal (Con 
LONGET y POGGIALE). 
BOURGIGNON. "Tra i t6  de l a  ga le  chez les animaux domestiques" (Con DELAFONO) 
BOURGET. Luxación del húmer0 hac ia  a r r i ba .  
BOURLIER. Recolección del opio en 0rien:e. 
BRIQUET. "Physiologie elementaire de I'homme". 
Del cól ico de plomo y de su tratamiento. 
De l a  fa rad izac ión como tratamiento del cólicw de plomo, de l as  
h i  perestesi as muscul ares y o t ras  afecciones dolorosas. 
Hiperestesia muscular en e l  h istbr ico.  Miosalgia h is thr ica .  
BROCA. "Des anevrysrnes et de l eu r  t r a i  tement". 
F is io log ia  patolÓgica de 10s aneurismas. 
Rotura del tendón ro tu la r .  
Nuevas obse rv~c iones  de aneurismas curados por  l a  compresión mecinica.  
Her ida de proyect i l  (bomba) en el  fémur. 
Absceso por  congestión de l a  fosa i l í aca ,  del  p l iegue de l a  i ng le  
y 'de l a  p a r t e  i n fe r i o r  de l a  na lga ,  dependiente de una alteraciórr 
de l a  columna ver tebra l  lumbar.- Una sola inyección iodada.- Curación. 
BROWN-SEQUARD. Prooiedades f is io lóq icas de l a  sanqre r o j a  y de l a  negra. 
De l a  asociacibn de 10s esfuerzos de insp i rac ión con disminución 
o suspensión de 10s movimientos del corazón. 
L imi tes  de l a  pos ib i l i dad  de l a  reapar ic ión espontdnea de l a  r i g idez  
cadavér ica  después que se l a  ha  hecho desaparecer po r  l a  elongación 
de 10s músculos. 
In f luenc ias  que una rnitad l a te ra l  de l a  médula esp ina l  ejerce, 
en c ier tos  casos, sobre l a  m i tad  correspondiente del encéfalo y de 
l a  cara .  
BRUNNER. Medio de descolorar 10s aceites f i jos .  
BUDGE. Segundo centro espinal  del ne rv io  g r a n  simpát ico. 
BUIS. Del iodo etmosférico. 
BUISSON. U t i l i d a d  de l a  vent i lac ión en l as  her idas y Úlceras. 
Tumores s i f i l í t i cos  de 10s mÚsculos y sus anexos. 
CARNOCHAN. Excis ión del ne rv io  max i l a r  super ior  en t res casos de neu ra lg ia  
fac ia l .  
Ex t i rpac ión completa de r a d i o  por  car ies.  
C I V IALE. Nota sobre a lgunas precauciones que deben par t icu larmente  observar-  
se en el  t ratamiento de l as  enfermedades que afectan 10s Órganos 
gkni  to-ur inar ios.  
COLIN. Del or igen del azúcar del qu i lo .  
Efectos de l a  ex t i rpac ión del páncreas (Con BERARD). 
COLLIN. De l a  determinación experimental de l a  fuerza del corazón. 
CRAMOISY. Sobre el  t r i có f i to .  
CREQUY. Escobi 1 Iamiento de l a  tráquea. Instrumento p a r a  mantener l a  
boca ab ier ta .  
CURIE. F i le te  motor de l a  g lándu la  lagr imal .  
CHASSAIGNAC. Un pol i f r ac tu rado  de l a  cara .  
Absceso por  congest iÓn en el  músculo i l íaco. A r t r i t i s  ver tebra l .  
_CuraciÓn de 10s abscesos por  reabsorción. 
R etracción del f lexor  del dedo medio. 
" L e ~ o n s  sur  l e  traitement des tumeurs hdmorroidales per  l a  méthode 
de I ecrasement l i néa i re". 
CHATIN. Sobre l a  presencia del iodo en el  a i re ,  en l as  aguas, en 10s . 
minerales y en 10s cuerpos organizados. 
Del iodo atmosférico. 
CHAVEAU. Mecanisme y teor ia  general de 10s mu f lu l l os  vesiculares o ru idos  
de fue l le ,  según l a  experimentación. 
CHENEVIER. Reumatisme del d ia f ragma o diafragmodinia.  
CHEVALIER. Enfermedades que afectan a 10s obreros que t raba jan  en l as  
d iversas preparaciones del  su l fa to  de qu in ina ,  y sobre 10s medios 
propios p a r a  preven i r l as .  
CHURCHULL. Sobre e l  t ratamiento de l a  t i s i s  pulmonar y sobre l a  acción 
f is io lóg ica  y terapéut ica de 10s hipofosfitos. 
DAVA I NE. Desarrol l o  y propagación del t r icocéfalo del hombre y del escárides 
lurnbricoides. 
DECES.RestauraciÓn de l as  c ica t r ices  viciosas. 
DELAFOND. "T ra i  té de l a  ga le  chez les animaux domestiques" (Con BOURG I GNON) 
DELARRUE. Envenenamiento producido po r  e l  Acido arsenioso, t ra tado por  
e l  aguardiente.  
DEMARQUAY. Memoria sobre 10s fenómenos patolÓgicos, f i  siolÓgicos, y químicos 
producidos por  l as  inyecciones de a-ire, de ázoe, de oxigeno, ácido 
carbónico e hidrógeno en el  te j ido  ce lu la r  y e l  peritoneo (Con LECOMTE). 
Un caso de g r a n  d i l a tac ión  de l a  ure t ra .  
Amputación mediotarsiana del pié. 
A t ro f ia  dolorosa de 10s mÚsculos del hombro. 
DENIS. De l a  sangre considerada en el  estado l iqu ido,  rnientras que se.  
coagula y después de coagulada. 
DEVERG I E. Acerca de l a  locura t rans i  to r ia .  
D IAZ. Breves ref lexiones sobre una resección del maxi  l a r  super ior  izquierdo 
por  causa de u n  tumor f ib roso a r ra igado  en e l  seno de este hueso. 
DONNY. Del cobre contenido en l as  ha r inas  de t r igo.  
DUBOIS. Elogio de Guenan de Mussy. 
DUCHENNE. "Tra i t6  de I1e lec t r i c i t é  localis6e1'. 
lnvest igaciones sobre l a  a t a x i a  locomotriz progres iva  carac ter izada 
especialmente por  perturbaciones generales de l a  coordinación de 
10s movimientos. 
DUFOSSE. De 10s di ferentes fenómenos f isiológicos I lamados . voces de 10s 
peces. 
DUTROULEAU. De l a  f iebre  b i  I iosa grave en 10s c l  imas inter- t ropicales.  
FAURE. l nvest igaciones sobre 10s efectos del cloroformo. 
FERNET. Absorción y desprendimiento de 10s gases po r  l a s  disoluciones 
sa l inas y por  l a  sangre. 
De l a  acción de 10s p r i nc ipa les  elementos de l a  sangre en l a  absorción 
6 e l  desprendimiento de 10s gases de l a  respiración.  
FHELING. Proceder p a r a  reconocer l a  pureza de l a  cera. 
FLEURY. Punción de l a  ve j i ga  en l a s  retenciones de or ina.  
FLOURENS. "De l a  vie et de I1 intel l igence".  
Elogio de Magendie. 
Sobre l a  c i rcu lac ión nerviosa.  
l n f l uenc ia  de l a  santonina en l a  v is ión.  
FONSSAGR IVES. "Tra i t6  d lhyg i&ne naval" .  
Ectromelia hemimélica completa. 
FOUCARD. "Tra i  té de l a  suette m i l  ia i re" .  
FRANCOIS. Autoplastia. 
GALVEZ. Un caso de e le fant ias is  del escroto operado con muy buen éxi to.  
GARNIER. De l a  in f luenc ia  del a i r e  del mar sobre l a  t i s i s  pulmonar en  
10s hospi ta les marit imos. 
GIRALDES. "Cuerpos innominades" encima de l a  cabeza del epididimo. 
Tumores de cuerpos f ibrosos del 'Útero. 
GODARD. "Etudes su r  l a  monorchidie et l a  c r i p to rch id ie  chez I!hommel'. 
GRASSET. Observaciones médicas sobre l a s  aguas minerales de Bondonneau. 
GUBLER. Estudios sobre e l  o r igen y l as  constituciones del desar ro l lo  de 
de l a  mucidinea del s a p i l l o  (o id ium a lb icans) .  
GUERARD. Naturaleza de l a  f iebre puerpera l .  
GUERSANT. Tumor congénito en e l  ángu lo  interno del ojo. 
GUILLOT. Memoria acerca del desarrol  l o  de 10s dientes. 
lnvest igaciones sobre el  desar ro l lo  de 10s dientes y de 10s maxi lares.  
GUYON. Observaciones sobre l a  f iebre  amari  l l a  hechas en Lisboa. 
HENRY. Proceder p a r a  hacer a p a r  cer SI co lor  del ioduro de almidórl destruido 
po r  un exceso de c loro  (Con HUMBERT). 
HERPIN. Sobre el  empleo de gas carbónico como agente anestésico. 
HERTELOUP. Memoria p a r a  s e r v i r  de introducción a 10s p r i nc ip ios  del 
a r te  de p u l v e r i z a r  l a s  p iedras  en l a  ve j i ga  humana, demostrándose 
10s pe l ig ros  de emplear 10s instrumentos del comercio p a r a  p r a c t i c a r  
l a  I i t o t r i ps ia ,  y l a  necesidad de establecer l as  reg las  r e l a t i v a s  
a esta operación. 
De l a  t a l l a  sub-pubiana membranosa, o del medio de ex t rae r  l a  
p ied ra  de l a  ve j i ga  s i n  interesar este Órgano. 
HEYFELDER. Tratado completo de l a  resección de 10s maxi  l ares superiores. 
HIFFELSHE IM. lnvestigaciones y observaciones quimicas sobre l a s  propiedades 
f is io lóg icas y terapéut icas de l a  cor r ien te  vo l ta ica  cont inua y permanen- 
te. 
HIRSCHFELD. Nuevo instrumento p a r a  a b r i r  e l  r a q u i s  s i n  exponer l a  médula 
a l a  compresión. 
HOUEL. Feto monstruoso perteneciente a l  genero Sirene. 
HUMBERT. Proceder p a r a  hacer aparecer el  color  del ioduro del almidón 
' destruído por  u n  exceso del c lo ro  (Con HENRY). 
JACUBOW ITCH. l nvestigaciones comparat ivas sobre el  sistema nervioso. 
Nuevo proceder p a r a  es tud iar  10s elementos de l a  médula espinal  
y del cerebro en el  estado fresco. 
JOBERT. lnvest igaciones anatómicas sobre e l  apard to  eléctr ico del malapteruro 
eléctr ico. 
Edema de l a  glot is .  
JODIN. De l a  natura leza y del t ratamiento del c rup.  
JUNOT. Descripción de l as  mejoras que permiten reduc i r  e l  volumen de 
l a s  grandes ventosas. 
LANDOUZY. Causas de l a  p a r á l i s i s  fac ia l .  
Dos casos de pe lagra  en l a  c l ín ica .  
LARREY. Nota sobre algunos accidentes ocurr idos en Tolosa, en algunos 
soldados sometidos a l a  revacunación. 
Hernia de l a  l ínea b lanca  del volumen de una cabeza de adul to:  
verdadera eventración. 
Un caso de gangrena espontánea del miembro in fer io r .  
Dos casos de aneurismas popl i teos curados por medio de l a  compresión 
ind i rec ta .  
LAWRENCE. I n f  IamaciÓn dest ruc t iva  de l a  cÓrnea. Ext i rpac ión de 10s dos 
ojos. 
LECOMTE. Memoria sobre 10s fenómenos patolÓgicos, f isiolÓgicos y quimicos 
producicios por  l as  inyecciones d e a i r e ,  de ázoe, de oxigeno, ácido 
carbónico e hidrógeno en el  te j ido  ce lu la r  y e l  peritoneo (Con DEMARQUAY) 
LECONTE. huevo proceder p a r a  determinar l a  can t i dad  de l a  urea por 
e l  h ipoc lor i to  de sosa. 
LEFORT. L a  existencia de l a  g l i co l i s i s  en el  organismo animal (Con POUISEI- 
LLE).  
LEGOUEST. Dos. casos de aneurismas traum&ticos del anteksazo. 
LEGRAND. ObservaciÓn de un  tumor subcutáneo doloreso ex t i rpado  mediante 
una sola cauter ización l inea l .  
LEGRAND DE SAULLE. Ten ta t i va  de su ic id io  con 10s fÓsfc,ros. 
LENOIR. Un caso de curac ión de u n  qu is te  h ida t i do  de hígado obtenida 
después de diez punciones. 
LEROY. Sobre l a  combinación de l a  t r i t u rac ión  por  presión y por  percusión 
en l a  l i t o t r i c i a ,  y sobre l a  generación de este método. 
LEROY DE MERICOURT. De l a  coioraci6n p a r c i a l ,  negra  o azu l ,  de l a  p ie l  
en l a s  mujeres. 
L I EGARD. "Quelques sujets de d d e c i n e  et  de c h i r u r g i e  prat iques".  
LOIR. De l a  presencia del arsénico en diversas muestras de la tón (cobre 
amari  l 10) del comercio. 
LONGET. Formación de l a  mater ia  gl icogénica en l a  economia animal (Con 
BOULEY Y POGGIALE). 
MAGALHAES. Fiebre amari  l l a .  
MAGNE. Crup de 10s párpados o d i f t e r i t i s  con junt iva l .  
MAISONNEUVE. Un nuevo método de amputación de 10s miembros l lamado 
método d iac lás ico  o por  rup tu ra .  
Nuevo método de cauter ización,  d icha cauter ización en f lechas, que 
permite obtener en una sola sesión l a  destrucción de 10s tumores 
más voluminosos. 
MARCE. De l a  in f luenc ia  del embarazo y del p a r t o  en l a  curac ión de l a  
enajenación mental. 
MARIE. Sobre l a  pos ib i l i dad  de ex t raer  10s pól ipos f ibrosos de l a  ma t r i z  
con l a  to ta l i dad  de pedículo. 
MARJOLIN. Pieza de f r a c t u r a  del t rocánter mayor. 
Enorme derrame de sangre en el  cerebro s i n  síntomas de pa rá l i s i s .  
BÓveda p a l a t i n a  agujereada por  una ulceración no s i f i l í t i c a .  
MARTINS. Comparación de 10s miembros abdominales y tordcicos. 
MARX. Diagnóstico de u n  embarazo t r i p le .  Tres niños vives.- Fe l iz  resu l tado 
p a r a  l a  madre y tos hi jos.  
MASSON.. Medio p a r a  p reven i r  10s accidentes que desar ro l la  en 10s obreros 
l a  inha lac ión de 10s vapores de su l fu ro  de carbono. 
MAYER. lnhalaciones medicamentosas por  medio de u n  nuevo aparato ,  en 
e l  t ratamiento de l as  enfermedades de l a s  v ías  resp i ra tor ias .  
MIALHE. Nota p a r a  s e r v i r  a l a  h i s t o r i a  de l a  acción de l a  santonina 
sobre l a  economia animal. 
MONGEOT. Color r u t i l a n t e  de l a  sangre venosa y s u  va lo r  semi6tico en 
en a lgunas afecciones. 
MONIER. Nuevo método p a r a  a n a l i z a r  l a  leche po r  medio de l íqu idos t i tu lados.  
MOREL. "Tra i t6  des degénerations physiqb's, inte l lectuel les et  morales 
de I'espece humaine, et  des causes q u i  p v d u i s e n t  ces var ie tés  maladives" 
- MOREL-LAVALLEE. Un caso de pol  i traumatizado. 
NELATON. Tumores de l a  reg ión p a l a t i n a  const i tu idos por  l a  h ipe r t ro f i a  
de l a s  g lándu las  sa l ivares .  
Ulceras varicosas; t ratamiento por  e l  agua c lorurada.  
~JETTER.  Causa, natura leza y t ratamiento de l a  hemeralopia. 
NICKLES. Di fusión del fluor.. 
OLLIER. De l a  producción a r t i f i c i a l  de 10s huesos po r  medio de l a  t ransp lan-  
tación del periostio. 
O'RORKE. De las  propiedades p u r y a t i v a s  del aceite de a leur i tes  t r i l o b a  - 
(euforbiácea). 
OXAMENDI. F rac tu ra  complicada de l a  p ferna,  con s a l i d a  de 10s fragmento:. 
OZANAM. P ropiedades anestésicas del  acido c ianhídr ico ,  y del  oxlgeno 
como ant idoto de este cuerpo. 
PANZETTI . Empleo exc lus ivo  de l a  mano como mgtodo general en el  t ratamiento 
de Ios aneurismas externos. 
PASTEUR. Sobre l a  fermentación alcohbl ica.  
Nuevas invest igaciones sobre l a  fermentación alcohÓlica. 
PHIL IPEAUX. Ablación de l a s  suprarrenaies.  
P IEDAGNEL. P rocedimiento p a r a  ap l  ¡car cauter ios y ve j iga tor ios  s i n  dolor. 
P IERRE. lnvest igaciones a n a l i t i c a s  sobre e l  t r i g o  morisco, considerado 
como substancia a l iment ic ia .  
P IORRY. In f luenc ia  de l as  respiraciones profundas y aceleradas en l as  
enfermedades del corazón, del hígado, de 10s pulmones, etc. Resultados 
nuevos y prác t icos  del pleximetrismo. 
POEY. Sobre e l  número de personas muertas por  e l  r a y o  en el  re ino  de 
l a  Gran Bretaña de 1852 a 1856, comparado a 10s fa l lecimientos 
po r  fu lgu rac ión  en F r a n c i a  y en o t ras  par tes  del globo. 
POGGIALE. Formación de l a  mater ia  glucogénica en l a  economia animal 
(Con BOULEY Y LONGET). 
POISEUILLE. Ex is tenc ia  de l a  g l i co l i s i s  en e l  organismo animal (Con LEFORT). 
POUCHET. Nota sobre 10s proto-organismos vegetales y animales nacidos 
espontáneamente en el a i re  a r t i f i c i a l  y en el gas oxigeno. 
PUECH. Memoria sobre el heniatocele retro-uterino. 
De l a  hemorragia vesicular f isiolÓgica, de l a  hemorragia vesicular 
morbosa, y de sus relaciones con 10s hematoceles retro-uterinos. 
De l a  apoplegía de 10s ovarios. 
Las hemorragias de l a  trompa de Falopio. 
Sobre l a  rup tu ra  del plexo Útero-ovárico y el trombus - intra-pelviano 
que de e l la  resulta. 
QUATREFAGES. Nota sobre un nuevo goni~metrb para  medir el  ángulo facial .  
REYNAL. Del da r t ro  tonsurante del cabal lo y del buey, contagioso de 
estos anirnales a l  hombre. 
RICHET. Fémur canceroso ulcerado por l a  sola aciÓn muscular. 
ROBERT. Anestesia galvánica en las operaciones. 
Esguince de l a  art iculación de l a  rod i l la .  
Artr-itis. 
LuxaeiÓn infracoracoides del húmero, complicada de f ractura de 
l a  extremidad superior de este hueso. 
Excisión del cuello uter ino en un caso de fongus muy vascular. 
ROBIN. ¿ E s  l a  eiectr ic idad un agente anestésico? 
Sobre !a disposición de 10s vasos umbilicales. 
ROCHLEDER. Preparación del acetat0 tr ibásico de plomo. 
ROUSSET, Diagnóstico de un embarazo t r ip le  (Observación de 
ROUSSIN. Ernpleo de 10s ni t rosul furos dobles de h ier ro  para  reconocer 
l a  pureza del eloroformo. 
lnvestigaciones sobre 10s ni t rosul furos dobles de hierro. 
RULIE. OaservaciBn re la t i va  a un caso de envenenamiento por el agua 
seciativa de Raspai I .  
SALTEH. Nuevo metodo para  l a  determinaci6n del cromo en el Acido crÓmico 
y 10s cronnatus alcalinos. 
SCHUTPENBERGER. Nota sobre un nuevo derivado de l a  qu in ina y de l a  
cinchoninci, I nveatigociones sobre 10s alcaloides de l a  nuez vómica. 
SEDILLaL El vacian~iento de 10s huesos como medio de conservar sus formas 
y funciones, y de ev i ta r  las amputaciones. 
Fractura y luxación de astrágalo. 
S e i s  nutbvas observacianes de vaciamiento de huesos. 
SERRE. Exp l icaci6n de 10s fenónrenos estereoscÓpicos. 
SERRES. Seqi~nda rrota sobre l a  presencia del mercuri0 nat ivo en el S U ~ ~ O  
de Morcpe i I e r a  
SICHEL. Tirnlar epi te! i a l  supra-eselerótico ulcerado. Su ext i rpación completa. 
Catarata pet r i f icada en l a  cárnara anter ior del ojo: extracción y 
curaci6n r&pida. 
BOVET. Del vért igo reumático. 
SOUBE IRAN. I nvestigaciones sobre l a  estructura del aparato de veneno 
de l a  víbora. 
STENHOUSE. Extracción de l a  xantof i l ina. 
SYME. Ext i rpación completa del omoplato. 
TAV IGNOT. Excisión de 10s conductos lacrimales. 
TAYLOR. gran tumor vascular de l a  Órbita, tratado y curado. 
TROUSSEAU. Inf luencia de l a  l igadura del esófago en 10s res: . r .  jos de 
l a  experimentación de substancias tóxicas. 
Valor diagnóst ico y pronóstico de l a  expectoración sanguínea. 
TRUBEAU, De l a  gangrena espontánea y de l as  indicaciones qu i rú rg i cas  
en 10s casos de esfacelo de 10s mÚsculos. 
TRUDOT. Pieza de as f i x i a .  
TURENNE. Correspondencia s i f  i lográ f  ica. 
VALETTE. Tratamiento de las pól ipos f ibrosos de l a  far inge. 
VANZETT I. Observacio?es de aneurismas curados por l a  compresión i nd i rec ta  
po r  medio de l a  mano. 
VELPEAU. "Fragment d 'une  tocologie hellénique" de DELENDA. 
Tratado de l a s  enfermedades del seno. 
VERNE IL.  I nvestigaciones c r í t i c a s  sobre l a  h i s to r i a  de l a  monautoplastia. 
Resección de una m i tad  de max i l a r  i n fe r i o r  por  tumoración (re intervenci*) .  
Derrames traumát icos de serosidad. 
WANNER. Sobre dos Órdenes de vasos del conducto in tes t ina l .  
WARREN. Ausencia completa de l a  vag ina y del Útero. 
WE ISSMAN. Formación del ácido h ipú r i co  en el  organismo humano. 
WURTZ. Formación a r t i f i c i a l  de l a  g l icer ina.  
